
















































大学院トピックス T o p i c s
i n f o r m a t i o n
入 学 試 験 情 報





































第1次募集 平成21年11月 7日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成21年10月30日㈮
第2次募集 平成21年12月 5日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成21年11月27日㈮
第3次募集 平成22年 1月16日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年 1月 8日㈮
第4次募集 平成22年 2月 6日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年 1月29日㈮
第5次募集 平成22年 3月 6日㈯ 平成21年10月19日㈪～平成22年 2月26日㈮










































開 催 日 会　　場2009年11月14日（土）～15日（日） ＮＳＧ学生総合プラザＳＴＥＰ 新潟市中央区紫竹山6-3-5
※詳細、申込方法等につきましては、本学ホームペ ジーに掲載しておりますのでぜひご覧ください。 http://www.jigyo.ac.jp/









・contents・ 表紙 日本ベンチャー 学会 第12回全国大会の開催にあたって　　p.2 海外視察報告p.3 会計研究会、特別講義報告　　p.4 大学院トピックス、インフォメー ション等
通巻
第17号








ぎるグロー バル・マー ケティングー ロシアとビジネスー 』（創成社）他著書多数。
》》P r o f i l e
富 山  栄 子 　准教授

















































































































会 計 研 究 会
【その他の開催実績】
L e c t u r e  R e p o r t











































2009年10月 3日(土) 13:30～15:00 　　　　　　　　　　  　　　教　　授  　　　　　平田　竹男
2009年10月17日（土） 10:30～12:00 マネックスグループ㈱　　　  代表取締役社長CEO　松本　　大
2009年10月31日（土） 13:30～15:00 　　　　　　　　　　　　　  特任教授　　　　　  村沢　義久
2009年11月21日（土） 13:30～15:00 ㈱マックハウス　　　　　　  取締役会長　　　　  栗原　勝利
2009年12月12日（土） 13:30～15:00 日本ブランドアソシエイツ㈱  代表取締役兼CEO　　豊隅　　優
2009年12月19日（土）
10:30～12:00 新潟綜合警備保障㈱　　　　  取締役会長　　　　  廣田　靖夫
13:30～15:00 ㈱トップカルチャー　　　　  代表取締役社長　　  清水　秀雄
2009年12月26日（土） 10:30～12:00 ㈲てっぺん　　　　　　　　  代表取締役 　　　　 大嶋　啓介
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